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Рецензия
на магистерскую диссертацию Цветковой Анны Андреевны «Психологические особенности матерей подростков с острым лимфобластным лейкозом», представленную на соискание степени Магистра в рамках обучения по основной образовательной программе высшего профессионального образования по уровню магистратуры «Психическое здоровье», по направлению (специальности) 370401 – «Психология», по профилю «Консультативная психология»


Диссертационное исследование Цветковой Анны Андреевны, посвящено изучению психологических особенностей матерей подростков с острым лимфобластным лейкозом и дополняет исследования, существующие в этом направлении. 
Как справедливо отмечено в работе, наиболее частой формой злокачественных опухолей у детей являются лейкозы. На их долю приходится более четверти от всех случаев злокачественных новообразований у детей. Среднее число ежегодно регистрируемых детей со злокачественными опухолями в России увеличилось за последнее десятилетие на 20% и достигло 6,45 тысяч. Хотя доля онкологических заболеваний в структуре общей детской заболеваемости невысока (около 5%), тем не менее, сама проблема очень актуальна в связи с указанным ростом числа юных пациентов онкогематологических клиник, тяжестью протекания подобных заболеваний и сопутствующими ему психологическими трудностями.
Обращение магистранта, заканчивающего образовательную программу «Психическое здоровье», к теме психологических особенностей матерей подростков с онкогематологическим заболеванием, может способствовать углублению знаний в области психологической помощи подросткам и их семьям, находящимся в подобной кризисной ситуации. 
Цель диссертационной работы состояла в изучении психологических особенностей матерей подростков с острым лимфобластным лейкозом. Цель исследования конкретизирована в семи задачах, последовательно и полностью выполненных. 
Методический аппарат (7 современных психодиагностических методик и авторская анкета для анализа социально-демографических данных), направленный на реализацию цели и задач исследования, сформирован адекватно и позволяет изучить такие психологические особенности матерей подростков с онкологическим заболеванием, как уровень тревожности и нервно-психического напряжения, проявления алекситимии, стратегии совладающего поведения и чувство связности, субъективную оценку общего здоровья, а также стиль родительского воспитания. 
Использованные при обработке всей совокупности эмпирических данных методы математической статистики в значительной мере обеспечивают достоверность результатов исследования.
Материал диссертационной работы составили данные психологического исследования 81 матери подростков от 11 до 21 года, разделенных на три группы: 20 человек – матери подростков с лейкозом, 20 человек – матери подростков с детским церебральным параличом и 41 человек – матери здоровых подростков. Такая сложная редкая выборка является достоинством данной работы. Кроме того, сравнение матерей подростков с онкологией не только с группой матерей здоровых детей, но с группой матерей подростков больных детским церебральным параличом, позволяет провести более корректное сравнение и получить более дифференцированные отличия матерей онкологически больных подростков. 
Работа Анны Андреевны построена традиционно и состоит из трех глав, обсуждения результатов, выводов и заключения.
В первой главе представлен аналитический обзор литературы, основанный на изучении 51 современных источников литературы, из которых 8 – на английском языке, преимущественно посвященных проблемам онкологии. Литературный обзор хорошо структурирован, изложен научным языком, анализ источников соответствует заявленной теме.
Во второй главе диссертантка подробно описывает выбор методик и проведение исследования, характеризует исследуемые группы участниц. Можно отметить серьезную продуманность составленной программы исследования и подробное описание. 
В третьей главе представлены результаты исследования, изложение которых четко структурированно и детально проанализировано. Наиболее существенный и обобщенный результат диссертации заключается в том, что были обнаружены отличительные особенности матерей подростков с онкологическим заболеванием не только в сравнении с матерями здоровых детей, но и матерями подростков с детским церебральным параличом. 
Частные результаты исследования показывают различия в уровне нервно-психического напряжения матерей: он значимо выше у матерей детей с лейкозом, хотя и не выходит за границы нормы. Обнаружен высокий уровень личностной тревожности матерей, хотя различий между группами выявлено не было. В обсуждении этого результата Анна Андреевна делает интересные предположения о влиянии хронического стрессового напряжения на личностные особенности человека. В результате изучения копинг-стратегий матерей было выявлено, что матери детей с лейкозом значимо чаще используют продуктивные эмоциональные копинги, что само по себе является интересным результатом и, вероятно, следствием эффективной организации психологической помощи в клинике НИИ им. Горбачевой, на базе которой проводилось исследование. 
В результате проведенного исследования сформулировано 5 выводов, которые логично завершают диссертационное исследование, соответствуют его цели и задачам, научно обоснованы и отражают содержание работы.
Работа имеет бесспорную практическую значимость для медицинских психологов, врачей и медицинских сестер, работающих с онкогемалогическими пациентами-подростками. Этим специалистам важно лучше понимать особенности матерей этой категории пациентов как для построения с ними эффективной коммуникации, так и для прогнозирования и профилактики рисков, связанных с их эмоциональными проблемами, подробно освещенными в работе.
Отмечая несомненные достоинства работы Цветковой Анны Андреевны, можно сформулировать, тем не менее, ряд вопросов и замечаний:
1. Недостаточно внимания уделено возрастным особенностям матерей пациентов-подростков – представительниц категории среднего возраста, с присущими им возрастными кризисами и связанной с ними проблематикой, а также с фрустрированными потребностями в реализации ведущих для возраста видов деятельности.
2. Для анализа стиля семейного воспитания можно было бы задействовать в исследовании не только самооценочные тесты, но и методики, позволяющие учесть взгляд на мать и ее психологические особенности самого подростка, например, опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ADOR — сокращенно, подростки о родителях). 
3. Вероятно, было бы любопытно по уже имеющейся выборке проанализировать, есть ли различия в психологических особенностях матерей подростков 12-16 и 17-21 года, то есть имеющих детей собственно подросткового и отдельно юношеского возраста, а также девочек (девушек) и мальчиков (юношей).
Сделанные замечания не снижают ценности рецензируемой работы, а скорее предлагают интересные для практической организации психологической помощи этой категории граждан линии дальнейших исследований. 
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